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MOTTO
“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat 
kesalahan, 
selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya”
(Alexander Pope)
ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan rendahnya minat 
siswa pada pelajaran bahasa Mandarin di SMK WIDYA WISATA 
Sragen. Siswa tidak dibiasakan untuk mengajukan pertanyaan selama 
kegiatan pembelajaran, hal ini membuat pembelajaran menjadi sangat 
membosankan. Guru menggunakan metode tanya jawab agar tercipta 
suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan karena 
adanya komunikasi antara guru dengan murid. selain metode tanya 
jawab, guru juga menerapkan metode resitasi/pemberian tugas kepada 
siswa agar para siswa mengulang pelajaran di rumah.
Dilihat dari tugas-tugas yang siswa kerjakan, terdapat 
peningkatan pada pembelajaran dasar bahasa Mandarin. Sehingga 
adanya metode tanya jawab dan resitasi/pemberian tugas ini. Siswa 
mampu menambah pengetahuan dasar dengan cara membaca buku-
buku pelajaran bahasa Mandarin.
Kata kunci : Pertanyaan, metode tanya jawab, metode 
resitasi/penugasan, mengulang pelajaran.
.
摘要
本文的问题背景是 SMK WIDYA WISATA Sragen 的学生
没有提问的习惯， 因为学生不太积极，使他们觉得学习很无
聊。因此老师应该采用更有趣的问答法。老师和学生之间要有互
动和交流。老师也给学生任务让他们在家里复习。学生必须阅读
更多的汉语课本文提高汉语知识。
关键词 ：提问、问答法、复习、任务
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